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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 21 DE JUNIO DE 1976 
NÜM. 141 1 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 peseta». 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
DELEGACION DE HACIENDA DE LEON 
ADMINISTRACION DE TRIBUTOS 
CUOTA DE BENEFICIOS DEL IMPUESTO INDUSTRIAL 
(Juntas de Evaluación Global, ejercicio 1975) 
De conformidad con lo dispuesto en la Regla 14 de 
la Instrucción para la Cuota de Beneficios del Impuesto 
Industrial, aprobada por Orden Ministerial de 9 de fe-
brero de 1958, modificada por la de 22 de enero de 
1959, al no haberse elegido Comisionados de las Sec-
ciones de las Juntas de Evaluación Global que se indi-
can, se pone en conocimiento de los miembros de las 
mismas que, el próximo día 30 a las diez horas y en 
esta Delegación de Hacienda se procederá a designar-
los de oficio, mediante sorteo entre los componentes de 
cada Sección, ante una Mesa constituida, por el Ilus-
trísimo Sr. Delegado de Hacienda, el Administrador de 
Tributos y el Secretario de la Junta respectiva, pudien-
do asistir a dicho acto los contribuyentes citados. 
Junta 1-102.—Fabricación piezas dentales. 
Sección 2.a. (Comisionados Titular y Suplente). 
Rodríguez Gago, Elíseo.—León.—Renueva, 38. 
González Menéndez, José.—León.—Renueva, 38. 
Mariño Silva, Camilo-Ramón—Ponf.—C/. Alcázar To-
ledo, 3. 
Sección 3." (Comisionados Titular y Suplente). 
Testera Tobar, Mariano Luis.—León.—Sampiro, 11. 
Diez Vázquez, José.—León.-r-Bernardo Carpió. 
Lozano Muñiz, Antonio.—Ponf.—C/. Gl. Moscardó, 29. 
Martín Pérez, Domingo.—Ponf.—C/. Gl. Sanjurjo, 45. 
Junta 1-63.—Com. Juguetes, artículos deporte y , 
armería. 
Sección 2." (Comisionado Titular). 
Flórez Alvarez, Felisa.—León.—Villa Benavente, 2. 
Revueltá Prieto, Fulgencio.—León.—-Padre Arintero, 1. 
Castellanos Josa, José.—Bembibre.—Pz. Mayor. 
Gonty Martínez, José Luis.—León. Avda. Roma, 1. 
Fernández Velilla, M.a Angeles.—León —Pablo Diez, 28. 
Pérez Rodríguez, María Isabel.—Villablino. 
Martínez Rojo, F. Rosario.—León.—C/. Lancia, 13. 
Junta 1-80.—Sanatorios, Clínicas y afines. 
Sección 1." (Comisionado Suplente). 
Clínica San Francisco, S. A.—León.—Mq. San Isidro. 
Centro Sanitario San Juan D.—San Andrés Rabanedo. 
Cr. Caboalles. 
Diez González, Manuela—León.—Ordeño I I , 41. 
Obras Hosp. Nt. Sra. Regla—León—Card. Landázuri, 2. 
Hurtado Llamas, Emilio.—León.—C/. Lope de Vega, 2. 
Sección 2:' (Comisionado Suplente). 
Ucieda Losada, Francisco—León—Ramiro Valbuena, 10. 
Miguélez González, Víctor—La Bañeza.—Dr. Palancaj 11. 
Otero Carro, Manuel—Astorga.—C/. Manuel Gullón, 7. 
Pérez Lera, Hernando.—La Bañeza—Tr. Primo Rivera. 
Vicente Mangas, José María.—León—Juan de Badajoz, 1. 
Sección 3.a (Comisionados Titular y Suplente). 
Eguiagaray Pallarés, José.—León.—Av. Condes Sagasta. 
García García, Juan.—Ponf.—Obispo Mérida, 6. 
García Monge, M. Cristina.—Cistierna. 
Eiriz Pazo, Antonio.—León—C/. García í, 11. 
Fernández Freiría, Miguel.—Ponfe.—C/. Ferrocarril. 
Sanatorio López Otazú, S. A.—León.—C/. Lancia, 4. 
Cedrón Pérez, Ricardo.—Ponf—Gral. Mola, ,12. 
Junta 1-82. "Servicios de baño, belleza y peluquería". 
Sección 1.a (Comisionados Titular y Suplentes). 
Flórez Castro, Jesús.—León.—Julio Campo, 6. 
Barreiro Peña, Carmen.—León.—Conde Luna, 17. 
Gutiérrez Caballero, Elena.—León-—C/. San Agustín, 15. 
Blanco Alvarez, Manuel.—León.—C/. Legión V I I , 4. . 
González Balbuena, Pilar.—León—Avda. Ramón y Ca-
jal, 3. 
Junta 1-91 "Otros servicios de la rama" 
Sección 2.*- (Comisionados titular y suplentes) 
Talcos y Sílices Porma, S. A.—Boñár. 
Gago Gómez Luis, Francisco.—Joarilla Matas. 
González Iglesias, Manuel—San Andrés Rbdo. Av. Fer-
nández Rguez. Pandiella. 
González Pérez de Ayala, Carlos.—Villaobispo. 
Jiménez Vargas, José Luis.—Vegas Condado. 
Labandá Capillas, José.—León.—Avda. Condes Sagas-
ta, 2. 
Llamazares García, Crescente.—Santa Colomba de Cu-
rueño.—Barrio N.a Señora. 
Martínez García, Ramón Juan.—León.— Avda. Padre 
Isla, 66. 
Martínez Martínez, Amando—Cimañes Tejar.—Alcoba 
Ribera. : , 
Sección 3.- (Comisionados titular y suplentes). 
Martínez Núñez, José—Ponf—G/. Grál Moscardó, 12. 
Prieto Rodríguez, Francisco—Cubillas Otero.—Gigosos 
Oteros. 
Prieto Rodríguez, Gorgonio—Cubillas Otero. 
Prieto Rodríguez, Jerónimo—Cubillas Otero.—Gigosos 
Oteros. 
Redondo González, Angel— Cubillas Otero, — Gigosos 
Oteros. 
Río Río, Amelia, León.—Avda. José Aguado, 22. 
Rodríguez Huerga, Juvenal.—Villaquejida. . 
Rodríguez Villamandos, Guillermo.—Villaquejida; 
González Alvarez, Cesáreo—Villablino—La Vega, 2. 
González Pellitero, Ramón. — Valdevimbre. - - Fontecha 
Páramo. 
Junta 2-101 "Suministros especiales de gas". 
Sección 3.a (Comisionados titular y suplentes) 
Termenón Parada, Pedro.—Ponf—C/. Teleno. 
González Liébana, Segunda.—Riaño. 
Riva Sánchez, Cayetano.—Garrafe Torio. 
Fernández Prado, Serafín.—Vega Almanza. 9 Puente 
ALmUhey. 
García Aldonza, Alejandro.—Cea. 
Vd. Hs. Silvio Alaiz S.R.C.—Sahagún. 
Alvarez Núñez, Vicente.—Magaz Cepeda.—Vega Magaz. 
Reyero González, José Luis.—La Robla.—Rabizo. 
Várela Amez, Eladio Raúl.—Cistierna.—General Fran-
co 7. 
Santos Falagán, Héctor.—Santa María del Páramo. 
Junta 2-20 "Producción y suministros de electricidad" 
Sección 2." (Comisionados titular y suplentes). 
Fernández Dios, Gabriel—León.—C/. Colón, 22. 
González. Llórente, Amelia.—León, C/. Colón, 20. 
Electro Molinera Burón, S. L.—Burón. 
Sección (Comisionados titular y suplentes). 
Lorenzana Fdez., José.—Soto Amío.—La Magdalena. 
Hidroeléctrica S. Antonio.—Boñar. 
Eléctrica Val S. Lorenzo, S. A — V a l San vLorenzo. 
Junta 3-21/22/400.—rFción. chocolates, bombones, ca-
ramelos y tueste café. 
Sécción 2.° (Comisionados titular y suplente). 
González Rabanal, Saturio.—Astorga.—C/. Molinos. 
Fernández Pérez, Baudilio.—La Bañeza.—^C/. Astorga, 2 
Geijo Rodríguez, Isidoro.—Astorga.—Pza. Porfirio Ló-
pez, 12. 
Santos Diez, Angel.—León.—Avda. Padre Isla, 15. 
Bardal Fernández, Santos.—Astorga.—Cr. Pandorado, 19. 
Castrillo Fdez., Antonio.-rAstorga.—Pza. Santa Colom-
ba 1. 
Bardón del Otero, Ceferino.—Astorga. — Pza. Porfirio 
López, 10. 
Martínez García, Antonio—Astorga—Pza. Postas, 6. 
Junta, 6-60 B "Comercio de legumbres" 
Sección 2.a (Comisionado titular). 
García Arconada, Isidro-L. — La Bañeza. — General 
Mola, 9. 
García Cabello, Policarpo. — La Bañeza. — General 
Mola, 7. 
García Juan, José —Bustillo Páramo—Matalobos Pá-
ramo. 
García Rodríguez, Arturo.—Sahagún.—Av. José Anto-
nio, 38. 
González García, Luis.—La Bañeza, C/. Al i ja . 
González Martínez, Flórez.—Santa María Páramo. 
González Paz, Garcilaso.—Santa María Páramo. 
González Pérez, Magín.—Roperuelos P.—Valcavado Pá-
ramo. 
Llamazares Pérez, Antonio.—León.—-C/. Gral. Benavi-
des, 15, 
Luengo. Asensio, .Gaspar.—La Bañeza.—'Av. Primo Ri-
vera. 
.Marcos Brasa, César.—Cebrones Río. 
Martínez Ocerin, Magdalena y 3.— León. — C/. Ordo-
ño I I , 37. 
Junta 7-00 "Minas de hulla". 
Sección 2.'1 (Comisionados titular y suplentes). 
Grupo Minero Regalada, S, A. Cabrillanes.—Quintani-
11a Babia. 
Alvarez Alvarez, Regino.—León.—C/. Juan Lorenzo Se-
gura, 4. 
Flórez González, Tomás—Valdepiélago—Aviados. 
García Blanco, Tomás.—Ponf, C/. Dos de Mayo, 37, 
Sección 3* (Comisionados Titular y suplente). 
Grupo Minero Regalada, S. A.—Cabrillanés.-^Quintani-
Ua Bab. 
Hulleras del Torio,' S, A,—Matallana —Matallana Torio, 
Martínez Marqués, Gamaliel—Cabrillanes;—Piedrafita 
Babia. 
Rodríguez Colmenares y Diez, Manuel, — Cistierna.'— 
C/. Ezequiel Fernández, 3-
Santa Bárbara, S. A.—Cabrillanes. 
Minas de Ventana, S. A., Torrebarrio. 
Junta 7-10 "Fabricación de aglomerados". 
Sección 1.a (Comisionados titular y suplente). 
Gago González, Reinerio.—Bembibre. 
Aglomerados Sta. Lucrecia, S. L.—León,—C/, San Agus-
tín, 20. . 
Junta 8-60.—Venta de edificaciones. 
Sección 1.a (Comisionado titular). 
Llamazares Redondo, Elias—León.—Arcipreste Hita, 12, 
Abital , S. A.—León—Avda. José Antonio, 12. 
Lancia Industrial, S. A.—León—R. Argentina, 32, 
Alonso Rodríguez, Angel—León—Rguez, del Valle, 11, 
Fernández Alvarez, Alberto,—León,—B, Nuevo, 29, 
Mirantes Rodríguez, Victoriano,—León,—-Virgen Veli-
Ua, 23. 
Carballo Mejías, Antonio.—Oleiros.—Asqueiro. 
Lobato Diez, Miguel.—León.—Ordeño I I , 30. 
García Soto, César.—León.—Puerta del Sol, 3, 
Muñiz Alique, Manuel.—León—Villa Benavente, 9. 
Huerga Pérez, Olegario—León—Renueva, 11. 
Vázqüez Fernández, Antonio.—León.—G. Guzmán, 1. 
Vega Martínez, Miguel.—León.—Lancia, 5. 
Iberinsa, S. A.—León—Maestro Nicolás, 3. • 
González Feo, Manuel. León.—P. Isla, 61. 
Fernández Abella, Manuel.—Ponferrada.—G. Vives, 53. 
González Feo, Santiago.—León.— P. Isla, 61. 
Burón Llamazares, Eustasio.—León.—S. Vicente, 5. 
Esquivel Alba, Enrique.—León.—P. Isla, 10. 
Rodíguez Pandiella, Fernando—León.—P. Isla, 40. 
Ilicusa.—León—Burgo Nuevo, 27. 
Fernández Fernández, Isaac y Gabriel—León.—Santa 
M.a Vil lar , 9. 
Fomento Cons. Inmuebles, S. A.—Valladolid.—P. Suárez. 
Comunidad de Bienes Faro.—León.—P. Isla, 40. 
Bodelón Fernández , Aquilino.—León.—C. Cisneros, 7, 
Fuente Serna, Vicente.—León —C. Toreno, 7. 
Gómez Carro, Félix.—Ponferrada.—C. Losada, 34, 
Construcción Benéfica Nta, Señora del,—León. — San 
Marcelo, 9. 
Alvarez Fernández, Gabriel.—San Andrés del Rabanedo. 
Alonso Gómez, Emilio.—León.—San Francisco, 8. 
Mendoza Pérez, Florea!—León—Avda. Madrid, 1. 
García de Celis, Antonio.—León.—V. Benavente, 2. 
Himar, S. L.—Sahagún. 
Fernández Abella, Alberto—León.—B; Nuevo, 17. 
León Viñuela, Andrés.—León—G. Benavides, 2. 
Pérez Prego, Blanca.—León.—Avd. Madrid, 1. 
Rodríguez Alonso, Manuel—Ponferrada.—G. Núñez, 9. 
Fernández Fernández, Isaac.—León.—M. Andrés, 62. 
Blanco Robles, Rosendo.—León—P. Baeza, 8. 
Torbado Blanco, José Luis y Hnos.—León.—V. Bena-
vente, 2. 
Moráis' Martínez, Emilio.—León.—P. lúa , 22. 
Alvarez Quintanilla, Constantino—León.—V. Benaven-
te, 10. 
Gallego Manrique, Alfredo.—Astorga.—I. Ahijón, 28. 
Pollan Blas, Ignacio José.—Santiago Millas. 
Calderón Estrada, Adonina—León.—B. Nuevo, 29. 
González Alvarez, Fernando—León.—San Mamés, 56, 
Diez Pascual, José Luis,—León, San Mamés, 19, 
Martínez Puente, Andrés José,—León,—Cascalería, 7. 
García Blanco, Rafael,—León—Avda. Asturias, 22. 
Fernández Oviedo Agustín.—Ponferrada.—F. Herce, 4, 
García Blanco, Lorenzo.—León.—Avda. Nocedo, 8. . 
Rabanal Rodríguez Santiago—León.—M. Sarmiento, 6. 
Fernández .Abella, Miguel—León,—B, Nuevo, 17, 
Emperador Guerra, Enrique.—León.—Astorga, s/n, 
Martínez Gonzalo, Constancio—León—Zamora, 1. 
Murciégo Quiroga, Manuel. — Ponf errada. — Calle, 110, 
núm. 16. 
Rodríguez Santalla, Hermógenes—Ponferrada—Coman-
dante Manso, 42. 
Junta 8-80—Construcción y reparación de Obras. 
Sección 2.a (Comisionado titular). 
Rabanal Rdguez., Santiago.—León, C/. Martín Sarmien-
to, 6. 
Rdguez. Gayoso, Ulpiano—Priaranza Bierzo, Santalla. 
Lorenzo Lorenzo, Manuel.—Orense, Cr. Cabanelas, 12, 
Promociones Construcciones Covadonga. — Valencia de 
Don Juan, Isaac G. Quiros, 9. 
Rodríguez Santalla, Hermógenes.—Ponferrada, C/. Ca-' 
pitán Losada, 44. 
Núñez Robleda, Manuel.—Ponferrada, C/. Canal, 76. 
Salinas Glez., Miguel.—Mieres, Figaredo, CA Vega. 
Alvarez Méndez, Luis.—Villaquilambre, Villaobispo. 
Amado Montería, Pedro.—León, C/. Fndo. I I I Santo, 12. 
Calleja González, Salvador.—Ponferrada, C/. 402, 
Fernández Villana, Concepción, Benavides. 
Franco Franco, Manuel,—Santa Marina del Rey.—San 
Martín del Camino. 
González Alvarez, Fernando—León, Av, San Mamés, 56. 
González Peláez, Constantino, — La Bañeza, C/, Odón 
Alonso, 8, 
Inmobiliaria Leonesa, S. A.—León, C/. Card. Lorenza-
na, 2, 
Martínez Llanos, Vic tor iano .Cis t ie rna , C/, Magdale-
na, 12, 
Oliveras Nicolás, Benjamín,—León, Av. Egido, 3, 
Presa Serrano, Pedro.—Ponferrada, Av. Campo, 13. 
Alvarez Frades, Leopoldo,—Bembibre. 
Añas Fernández, José.—Ponferrada.—C/. Capitán Losa-
da, 27. 
Corral Jáñez, Gumersindo. — Ponf errada, C/. Nayalie-
gos, 14, 
Fresno García, Soledad.—San Andrés Rabanedo, calle 
Parra-Trobajo, 16, 
Fuente Santos, José—La Bañeza—C/, Tapias, 40. 
González Tascón, Olegario.—La Robla.—C/, J. Antonio, 
Pérez García, Manuel.—Benavides. 
Pérez Paramio, Manuel.—León, Cardenal Lorenzana, 1, 
Villágroy Núñez, Paciano,—Ponferrada, C/, F,, 112. 
Vuelta Gómez, Abilio.—Ponferrada, C/. Cemba, 59. 
Alvarez Fernández, Ramón. — Lena, Pola de Lena, 
Evia, 26. 
Aspica Constructora, S. A., Valladolid, C/. Camilo Ca-
lleja, 2. 
Blanco Robles, Rosendo—León, C/. Pendón de Baeza, 8, 
García Gómez, Ramón,—Palencia, C/, Portillo D,-Mari, 
González García, Eutiquio.—Astorga. 
León Alvarez, Manuel.—León.—Av, J. Aguado, 10. 
Lorenzo Fontano, Enrique.—La Robla. 
Rodríguez Barredo, Manuel,—Fabero. 
Rodríguez Tabara, Isaac.—Ponferrada, C/, Boeza, 36, 
Valle Blanco, Santiago,—León, C/. Gral Benavides, 2. 
Villaverde García, José.—León, Relojero Losada, 56. 
Cosmen de Lama, Alfonso—Villablino, C/, J. Alvara-
do, 23. 
Fernández Cubero, Nicolás. — Ponferrada, C/. Felipe 
Herce, 4. 
Liquiete Laiz, Miguel Angel—Boñar, C/. Boñar, 29. 
Alvarez Olano, Antonio—Bembibre, C/. Queipo Lla-
no, 25. 
Alvarez Ordás, Felipe.—Soto Amío, C/. Magdalena, 
Construcciones Vallina, S, A,—Madrid, Pza. España-
Edif. Esp., 15. 
Cosmen Lama, Francisco.—León, C/. Santa Clara, 3. 
Diez Diez, Luis—León, C/, Suero Quiñones, 16, 
Feo Blanco, Julio—León, Av, Mariano Andrés, 5, 
Fernández Sánchez, Emeterio—Cistierna, C/, J, Anto-
nio, 6, 
Fernández Suárez, J, Luis,—León, Cf. Sta, Nonia, 10, 
Gfárcía Doval, Manuel,—Puente Domingo Flórez; San 
Pedro Tronos, 
Paz Alvarez, Esteban,—Ponferrada, C/, Ferrocarril. 
Sánchez Molina, Teresa—Málaga, BO. Cala de Moral. 
Sánchez Santos, Cayetano.—León, C/, Maestro Uriar-
te, 18. 
Sola Amillano, Ramón—Valladolid, C/, Platerías, 14. 
Villafañe Santos, Francisco. — Villaquilambre, Navate-
jera. 
Aller Ordóñez, Modesto.—León, Av. Quevedo, 8. 
Blanco Costea, Manuel—Ponferrada, C/, Pregoneros, 18. 
Fernández Fernández, Angel—Torre del Bierzo, 
Fernández Rguez., Esteban—Ponferrada, C/, San Este-
ban, 6, 
Maclas Blanco, Ismael.—Toreno. 
Morales López, Evaristo—Armunia, Trobajo Cerecedo. 
Palacio Malluquiza, J, Luis,--Toreno, 
Rodríguez Palacio, Tirso, — Ponferrada, Ctra. Madrid -
Coruña, 
Alba Quiroga, Jesús.—Villadecanes, Toral de los Vados. 
Alonso Rodríguez, Angel.—Puente Domingo Flórez. 
Blanco.Blanco, Félix—Ponferrada, BO Flores Sil, 7. 
Castro Diez, Francisco.—Villarejo de Orbigo, Vegue-
llina Orbigo. 
Celadilla Ruiz, Gregorio,—León, G/, Card, Cisneros, 3. 
Cid Cid, Domingo Antonio. — Ponferrada, — C/. Mateo 
Garza, 16, 
Diñeiro Merayo, Pedro,—Ponferrada, C/, Queipo Lla-
no, 50, 
Diez Fernández, Leoncio,—León, C/. Obispo Cuadrill., 11. 
Fernández Fdez. Olivio.—Villagatón, Brañuelas. 
Fernández Rdguez, Demetrio—La Bañeza, Trav, Ne-
vera, 6. -
Franco González, Antonio,—Ponferrada, Cr, Orense, 49. 
Franco Morena, Gregorio, — León, Avda, Mariano An-
drés, 129, 
•García Bello, Paciano—Ponferrada,—Fuentesnuevas. 
González Forrero, Pelegrín,—La Bañeza, C/. Odón Alon-
so, 6. 
Gordón Gordón, Manuel.—La Robla, 
Lago González, Higinio.—Ponferrada, C/. Villaluz, 46. 
López Alba, Carlos. — Ponf errada, — Cr, Madrid-Coru-
ña, 133, 
López Alba, Teodolindo.—León, C/, Anforas, 4. 
Martínez Vega, 'Ricardo,—Ponferrada, 
Mayo González, Samuel,—La Robla, 
Mazariegos Pérez, Gonzalo,—Ponferrada, C/, Tras Bó-
veda, 21, 
Mnez. Flórez, Toribio Modes,—La Bañezá.—C/, Benavi-
des, 38, 
Peña Glez., Bladimiro.—Pola de Gordón, Vega de Gor-
dón. ' 
Presa Ramos, Primitivo.—León—C/. Bernardo Carpió, 7. 
Rodríguez Mariñas, Melchor.—Puente Domingo Flórez, 
Sabin Escudero, Antonio.—Ponferrada, C/. P-15 Pía-* 
ca, 15, 
Serco Canseca Comercial, S, A—Ponferrada, Gl. San-
jurjo, 19, 
Termenón Prada, Pedro.—Puente Domingo Flórez.—Cas-
troquilame. 
Vil la Carnero, José Ramón.—León, Av. Rep: Argent, 9. 
Villoría Sánchez, Cesáreo—Valencia de Don Juan, calle 
Ing. Cierva, 18. 
Zumeta Fuente, Máximo.—Astorga, C/. Alcalde Pine-
da, 11. 
Carrera Calleja, Avelino—San Andrés Rabanedo, Tra-
vesía Fdez, Rguez, Pan,, 34, 
Manuel Glez. e Hijo, S. L.-^-San Andrés Rabanedo, Tro-
bajo Camino. 
Méndez García, Juan Manuel—León, Av. Mariano An-
drés, 118. 
Presa Ramos, Juan—León; C/. Bernardo Carpió, 7. 
Quintanilla Franco, Tomás. — Bustillo Páramo, Antoña-
nes Páramo. 
Quiroga García, José.—Cacabelos.—BO Angustias. 
Sánchez Río, Fernando—León, Av. Gral, Sanjurjo, 9. 
Vidal Reverte, Andrés.—León, C/. Cristo Rey, 8. 
Villafañe Llanos; Antonio.—León, C/. Cipriano Huer-
ga, 20, 
Alvares Gavela, Domiciano,—Vega Espinaréda, 
Alvarez Rdguez, Perfecto,—Cabrillánes, Huergas Babia. 
Alvarez Santalla, Julio.—Ponferrada, Cr. Madrid-Coru-
- ña, 202. 
Bulnes Gonzalo, Armin.—León, Av. José Aguado, 10. 
Carbajo Rubio, Pedro.—León, C/. Anforas, 3. 
Carrera Prada, José—Ponferrada, C/. Cemba 43. 
Chamorro Franco, Pablo. — Urdiales Páramo, Mansilla 
: Páramo. 
Espeso Rodríguez, Angel.—León, C/. Maestro Nicolás, 5. 
Espinedo González, Enrique.—Astorga, C/. Juego Cañas. 
Fernández Mozo, Juan.—Boñar—Barrio Ollas. 
Fernández, Peláez, Abundio. — Carrizo, Villanueva Ca-
rrizo. 
García Aller, Santiago—León.—Laceana, 8. 
García Méndez, Manuel—Ponferrada, Cr, General, 6. 
Jorge Garrido, Manuel.—Toreno. 
Lorenzana Fdez., Efigenio.—Onzonilla, Vilecha. • 
Márquez Alvarez, Laureano. — León.—C/. Dama Ar in -
tero, 20. 
Martínez Cubillas, Juan A. — Chozas Abajo, Chozas 
Arriba. 
Martínez Márquez, Ubaldo. — León, C/. Sancho Ordó-
ñez, 12. 
Muñoz Membrilla, Franciso. — Bembibre, C/ Menéndez 
Pidal, 9. . 
Puerto Marques, Antonio.—Ponferrada, C/. Gl. Gómez 
Nuñez, 21. 
Sánchez Cubi, Alfonso—León, Tr. Poní . A., 4. 
Vega Suárez, Jesús—León—C/ . Sancho Ordóñez, 2. 
Villoría Fdez., Antolín.—Villazala. 
Zumeta de la Fuente, José Antonio.—Astorga, C/. A l -
calde Pineda, 11. 
Alvarez Fernández, José.—Astorga, C/. Villafranca, 1. 
Carnicero Carrera, Vicente. — La Bañeza, C/. Armo-
nía, 38. 
Carriba Miguélez, Vicente.—Astorga, Tr. S. Pedro, 13. 
Alvarez Fernández, Aurelio.—Sariegos, Pobladura. 
Caminos y Carreteras, S. A., León, C/. Sta. Clara, 6. 
Sección 3.a—(Comisionado titular y suplente). 
García Diez, Aniano —León —C. Rebolledo, 12. 
González Canto, Robustiano —La Bañeza.—El Polvorín, 
González. García, Hermógenes,—León —St.a M.a Cami-
no, 1. 
Pintor Costero, Juan —Cacabelos. 
Ramos Cuervo, Miguel.—Astorga.—2 de Mayo, 3. 
Ramos Ramos, Fidel—Cubillos del Sil, 
Rodríguez Lago, Emilio^Vil lablino,—Villager Laceana, 
Balbuena Puerta, Fernando,—León,—R- M,a Labra, 18, 
Valle López, José—Villadecanes—Toral Vados. 
Alegre San Míllán, Joaquín—Sta . María del Páramo. 
Crespo García, José,—'Gradefes, 
Diez Cobo, Isidro.—Priaranza Bzo.—Villalibre Jurisdic-
• ción. 
Diez Diez, Honorino—Villasabáriego.—Villarente, 
Fernández Fernández, Gabriel ,—León—Femando I I I , 6, 
Fernández Franco, Manuel,—Sta, Marina,—San Mart ín 
del Camino, 
García Suárez, Manuel.—Barrios Luna—Saguera Luna, 
López Martínez, José.—San Esteban Valdueza. 
Marqués Arrábal , José.—Torre del Bierzo. 
Nógueroi Alonso, José.—Bembibre. 
Ocio Cristóbal^ Antonio.—Burgos,—S, Pablo, 23, 
Prieto Marban, Agustín—León,—R. Argentina, 10. 
Robles Olmo, Avelino.—Sabero. 
Rodríguez Martínez, Mat ías—Quintana Marco. 
Urbana de Inmuebles y Construcciones, S. A.—León.— 
L, Vega, 6. 
Alves Alfonso, Hermenegildo.—León—Pedro de Dios, 8. 
Cañales Tierras, S. A—Ponferrada.—:G, Núñez, 40. 
González Cuesta, Erasmo.—Riaño,—El Ferrial, 
Ruano Diez, Rest i tuto—León—Fdez, Ladreda, 42. 
Lasita Golloaga, .S. A—Bilbao—Zabala, 16, 
Rodríguez Vázquez, Ramón.—S. Andrés Rabanedo. 
Alzados y Cimientos, S. A.—Villazanzo. 
Proeman, S. L.—León,—R, Argentina, 9. 
Al ler Villares, Lorenzo-Modesto-Rafael. — León. — San 
Gil , 3.:. J ~- . I '. hviñ 
Núñez Alvarez, Pedro.— León.—Dr. Fleming, 104. 
Adegyl, S. A. Constructora.—Ponferrada.—J, Lama, 13. 
Agua y Suelo, S. A,—Madrid,—Dr, Fleming, 
Aller Alonso, S. A., Ricardo.—León.—C. Ansúrez, 6. 
Aller Fernández, Vicente—Villaturiel—Tóldanos. 
Alonso Bayón, Constantino—León.—-C. Espina, 8. 
Alvarez Díaz, Jesús.—Ponferrada.—Cuatrovientos, 26. 
Arias Yebra, Aurelio.—Valle Finolledo. 
Arquitectura y Técnica, S. A.—León.—V. Benavente, 4. 
Azpeitia Oruezabala, Domingo.—León.—G. Sanjurjo, 5, 
Barrio del Río, Julián.—Boñar.—Barrio Ollas. 
Berciano Pérez, Anastasio.—León.—A. Toledo, 2. 
Bueno Fernández, Agripina.—León—B. Herrero, 2. 
Campos Cueva, Adelino.—Mansilla Muías. 
Canoga, S. A.—Villafranca Bzo—Generalísimo, 11. 
Carracedo Corzo, David—La Bañeza—Sta. Elena, 30. 
Cavada Rey, Julio.—Ponferrada,—La Placa, 16. 
Cembranos Campo, Prudencio. — León. — Honorat. G. 
Lueng, 1. 
Cobos Hernández, Emilio—Cistierna,—C. Soleto, 36. 
Construcción Topesan, S. L—Sariegos, 
Construcciones e Inversiones Cañas Represa—León — 
R, y Cajal, 21. 
Construcciones Martínez Núñez, S. A—Ponferrada. — 
General Moscardó, 12. 
Construcciones Vuelta, S. A—Ponferrada. — Calle 202, 
número 14. 
Decoraciones Construcciones León, S. L.—León.—J. An-
tonio, 27. 
Diez Alonso, Lucio—León,—Sta. Teresa Jesús, 14. 
Diez Rodríguez, Pedro—Garrafe Torio.—Matueca, , 
Diez Trigo, Francisco,—Ponferrada—Q, Llano, 38. 
Fernández Fernández, Jesús.—Ponferrada—Flores Sil, 1. 
Fernández Freile, Nicanor.—Astorga—O, Redondo, 5. 
Fernández García, Eloy—Ponferrada—Ctra. Orense, ki-
lómetro 3. 
Fernández García, Manuel—Gradefes: 
Fernández García, Santos.—Villagatón.—Brañuelas. 
Fernández Juárez, Manuel—Villaquilambre, 
Fernández López, Mario,—Molinaseca. 
Fernández Oviedo, Agustín.—Ponferrada.—Calle 301, nú-
mero 14. 
Fernández Pertejo, Epifanio,—Villaturiel.—Tóldanos. 
Perrera Panero, Antonio.—La Bañeza—Alija, 7, 
Fidalgo Juárez, Arturo.—San Andrés Rabanedo—Villa-
balter. 
Fincoven, S. L.—León.—Colón, 25. 
Firmes Caminos, S. A—León.—Colón, 25. 
Fontecha Valbuena, Adelino.—León.—San Gi l , 2. 
García Barreales, Víctor,—Armunia.—Trobajo Cereceda 
García Diez, Manuel—León.—5 de Mayo, núm. 5. 
García Fernández, Rafael—León—Pérez Crespo, 2. 
García Gómez, José.—León.—Roa de la Vega, 8. 
García Vega^ Albino.—Camponaraya. 
González Cuesta, Felipe.—León.—L. de Vega, 6. 
González Oblanca, Carlos—Fresno de la Vega. 
González Oblanca, Miguel—Villaquilambre. 
González Pertejo, Paciano.—León.—Lancia, 1. 
Goysa, Walsh.—SA.E.—León—Ordeño I I , 
Guisuraga Fernández, Petronilo,—León,—J, Balmes, 1. 
Guitiérrez Día, Mario,—Ponferrada,—Fuentesnuevas. 
Gutiérrez García, Casiano,—León,—León X I I I , 12. 
Industrias del Fenar, S, A — L a Robla, 
Inmobiliaria Bierzo, S, A—Ponferrada,—Carrero Blan-
co, 10, 
Inmobiliario de Construcciones Vallisoletana,—La Bañe-
za—Tapias, 52. 
Llórente de Blas, Angel—Valladolid.—J, M, Jalón, 19. 
López Llamazares, Basilio.—León,—O. Almarcha, 30. 
López Martínez, Mariano.—Garrafe de Torio. 
Manceñido Vega, Juan Antonio,—Ponferrada. — G. Vi-
ves, 3. 
Martínez Diez, Tomás —Estación Villadangos Páramo, 
Martínez Fernández, Felipe.—Benavides,—San Juan. 
Martínez Fernández José Ramón.—Ponferrada,—G, Mos-
cardó, 17/ 
Martínez García, Gregorio—Turcia.—Armellada. 
Mora González, Florentino.—León.—Braña Caballo, 3. 
Nistal González, Julio.—Sancedo. 
Obras Industriales, S. A.—León.—Av. Peregrinos. 
Otero Panizo, Julián.—Astorga.—A Criado, 1. 
Oviedo Mariñas, Eutimio.—Benuza. 
Pablos Pérez, Manuel.—León.—G. Guzmán, 4. 
Pardo Reguera, Argimiro—Ponferrada.—R. y Cajal, 11. 
Pardo Rodríguez, Manuel Antonio. — Ponferrada. — Ca-
lle 321. 
Pérez Boñar, Ramón-Andrés-Jesús. — León. — San Ma-
teo, 9. 
Pinto Pozuelo, Máximo.—León.—V. Benavente, 2. 
Promotora Leonesa de Viviendas, S. A. — León. — Le-
gión V i l , 4. 
Ranedo Calderón, Lucas—León.—J. Aguado, 10. 
Rey Prieto, Vicente.—Santovenia Valdoncina. 
Robles Díaz, Desiderio—León.—Renueva, 25. 
Rodríguez Asenjio, Sergio.—Ponferrada.—Flores del Sil. 
Rodríguez González, Adolfo. — Armunia. — Trobajo Ce-
recedo. 
Rodríguez Rodríguez, Santiago—Pola de Gordón.—Ba-
rrios Gordón, 
Rozada Gigantos, Jul ián—Benavente. 
Rubio Fidalgo, Paulino.—Ardón.—Cillanueva. 
Sahagmr Quintana, Santiago-Martiniano.—Santas Mar-
tas.—Valdearcos. 
Santos Cela,"Mariano.—León.—-C. Eucarístico, 5. 
Sáez Páez, Pablo—Torre del Bierzo. 
Sastre Blanco, Adrián.—^Armunia—Oteruelo. 
Silco, S. L—León.—G. Sanjurjo, 2. 
Suárez Martínez, Jesús.—León.—Caboalles. 
Tierras Caminos, S. A—León—R. Argentina, 17. 
Urbanizaciones Valjunco, S. A—Valencia de Don Juan. 
Avda. Roma. 
Junta 9-80 "Exhibición cinematográfica". ' 
Sección 2." (Comisionados titular y suplente). 
Merayo Domínguez, Amparo.—Bembibre.—C/. Queipo 
Llano. 
Fernández Luengo, Juan F.^Astorga —Pza. Santocildes. 
Linares Vergara, Gerardo.—Villablino. 
Gago Fernández, Leopoldo.—Bembibre. 
Blanco Salcedo, Justino—Valderas. 
Mediavilla Real, Aurelio—Villafranca.—Pza. Generalí-
simo, 1. 
Suárez Alvarez, Senén.—Sabero. 
Cine Robles, S. L.—León.—-Suero Quiñones, 13. 
Sección 3.a (Comisionados titular y suplente). * 
Tomé Velasco, Melquíades—Toreno. 
Alfonso Alvarez, Constantino—Páramo Sil. 
Carro Fernández, Manuel.—Fabero. 
Fernández López, Silvino.—Cacabelos. 
Valladares Aller, Esteban—Cistierna. — C/. Pedro Fer-
nández Valí, 15. 
Diez Fernández, Aurelio.—León.—C/. San Agustín, 5. 
Aparicio Ordás, Laurentino.—León.—C/. Bernardo Car-
pió, 11. 
Merayo Alvarez, Demetrio—Bembibre. 
Perandones Fuente, Francisca.—La Bañeza.—C/. Manuel 
Diz, 18. 
Junta 9-82 "Espectáculos taurinos". 
' Sección 3.a (Comisionados titular y suplente). 
Plaza de Toros de León, S. A.—León.—Avda. Facultad 
Veterinaria. 
Rodríguez Esteban, Gumersindo.—León. — C/. Modesto 
Lafuente 3. 
Junta 10-620/622/623 "Mayor agrios, plátanos y otros 
productos verd. y hortalizas". 
Sección 1.a (Comisionados titular y suplente). 
Torre Bermúdez, Segundo—León—Pz. Conde Luna, 4. 
Hijos Matías Illán, S. A.—Poní—C/. Ave María, 35. 
Campos Navarro, Ramón.—León.—Pz. Conde Luna, 4. 
Frutas Fluba, S. L —León.—C/. Ramiro Valbuena, 14. 
Rodríguez Touzon, Manue l—Poní—Capi tán Losada, 31. 
Alejandre Díaz, Amadeo.—León.—Pz. Conde Luna, 4. 
Bas Soler, Antonio.—Ponf.—C/. Capitán Losada, 27. 
Guerra Puerto, Evencio.—León.—C/. Pérez Galdós, 31. 
Hernández Sánchez, Ana.—León.—Conde Rebolledo, 3. 
Sánchez García, Francisco—León—Av. Roma, 15. 
Villalón Villalón, Manuel—León.—Pz. Santa María Ca-
mino, 1. 
Gual Portea, Domingo.—León.—C/. Conde Luna, 4. 
Sección 2.a (Comisionado titular). 
Nieto Manrique, Consuelo—Bembibre—C/. Susana Gon-
zález. 
Villalón Villalón, Demetrio—C/. Renueva, 27. 
Ortega Carbajal, Mariano.—León.—Pza. Conde Luna, 8. 
Cuadrado Becerra, Arsenio.—León—C/. I^aso, 4. 
Hernández Hernández, Tomás.—León.—C/. Conde Re-
bolledo, 2. 
Secucsa.—León.—Dr. Fleming, 20. 
Rodríguez Neira, Leoncio—Ponf.—C/. Dos de Mayo, 26. 
Seco Nevado, Juan Feo.—León.—C/. Arquitecto Láza-
ro, 12. 
Litran Saura, Gregorio—La Bañeza.—Av. Primo Rive-
ra, 49. 
Hernández García, Tomás.—León.—Pza. Conde Luna, 3, 
Rodríguez Velasco, José Luis.—León.—Re. Conde Re-
bolledo, 6. 
Ferreira García, Luis.—León.—C/. Fdo. G. Regueral, 6. 
Junta 10-624 "Mayor de flores, plantas y semillas". 
Sección 3.a (Comisionado Suplente). 
Prieto Gorcón, Miguel.—León—C/. Araduey, 6. 
Rodríguez Robles, Fel ipe—León—C/. Rúa, 44. 
Junta 10-701/80 "Menor flores, plantas vivas, semi-
llas y sen?, jardinería". 
Sección 1.a (Comisionado titular). 
Sabadell Martínez, Andrés.—León—C/. Ordeño I I , 16. 
Junta 13-25/30/32 "Fción. artículos farmacéuticos, 
perfumería, ceras y afines y deterg". 
Sección 1.a (Comisionado titular y suplente). 
Indust. Almac. Pablos, S. A—San Andrés Raba.—Toba-
jo Camino. 
Fdez. Miguélez, Gonzalo—La Bañeza.—C/. Astorga, 4. 
Sección 2.a (Comisionado titular y suplente). 
Fuente Benito, Carmen.—La Bañeza. — Alcázar Tole-
do, 43. 
Romero Romero, Vicenta.—León—Pza. Doce Mártires, 1. 
Sección 3.a (Comisionado titular y suplente). 
Sanz Bueno, Epifanía—León—Av. Mariano Andrés, 97. 
Vega Franco, Sultino—Ponf. P. Canal Compostilla, 
Junta 13-63/65 "Mayor y menor drogas, perfumería, 
detergentes y cerillas". 
Sección 3.° (Titular). 
Rivera Garnelo, Fernando. — Ponferrada, Onésimo Re-
dondo, 2. 
Gutiérrez Núñez, María.—Ponferrada, Columbrianos. 
Municio Municio, Mariano.—León, Cipriano Huerga, 8. 
Presa González, Secindino.—Riaño. 
González Carroño, Antonio—León, Daoíz y Velarde, 10. 
Blanco Gil, Pedro.—León, Miguel Zaera, 6. 
Blanco Vega, Bonifacio. — Ponf errada, Queipo de Lla-
no, 10. 
Rodríguez Panlagua, Irene.—León, Juan X X I I I , 8. 
Anel Matarradona, Rafael—León, Avda. Roma, 1. 
Cidón Domínguez, Amalia—León, Pz. Pícara Justina. 
Casas Alonso, Concepción.—León, Dr. Fleming, 40. 
Fernández Flórez, José—León, Mariano Andrés, 66. 
Lozano Castro, Eloína—León, Burgo Nuevo, 28. 
García Llamas, José.—León—San Guillermo, 9. 
Guerra Gordón, Andrea.—León, Roa Vega, 24. 
García Sánchez, M.a Teresa.—León, Bordadores, 1. 
Gi l Ares, Amigo.—León, Sahagún, 18. 
Alonso Fernández, Felicísimo.—León, S. y Ossorio, 4. 
Alvarez de la Peña, Valentín.—León, Escalerilla, 2. 
Alvarez Diéguez, Francisco—La Bañeza, Astorga 37. 
Alvarez Fernández, Agapito—Ponferrada, F-106. 
6 
Baños Moráis, Máximo—León, Frontón, 2. 
Balboa Martín, Jesús.—León, Colón, 14. 
Balbuena González, Luis.—León, Era Moro, 1. 
Bodelón Ruiz, Ignacio. — Ponferrada, Queipo de Lla-
no, 52. 
Garbajo Casado, Amabilia—León, Conde Ansúrez, 4. 
Carnero Huerga, José María.—León, Fernández Ladre-
da, 5. 
Castro Villanueva, Benigno—León, Mariano Andrés, 202. 
Cifuentes Suárez, Juan-Alfonso.—Ponferrada, Avenida 
Campo. 
Claro Blanco, Luciano.—Astorga, Manuel Gullón, 2. 
Cuadrado Cabello, M.a Nieves—La Bañeza, Sta. Marina 
Alta. 
Cyanamid Ibérica, S. A—León, Santa Clara, 6. 
Delgado Pascual, Félix.—León, Conde Guillen, 2. 
Diez Díaz, Clarisa.—León, Avda. San Mamés, 27. 
Diez Fernández, Trinidad—León, Juan X X I I I , 8. 
Diez Fuertes Segundo.—La Bañeza, Juan Mansilla, 4. 
Fernández Carracedo, Sara.—La Bañeza, Manuel Diz, 8. 
Fernández García, Alfonso.—León, Covadonga, 1. 
García Fernández, Aurora.—León, R. Argentina, 30.; 
García García, Benito.—Ponf errada. Dos de Mayo, 3. 
García Herrero, Jesús.—León, Esla, 8. 
García Martínez, Aureliano.—León, Arcipreste Hita, 5. 
García Pérez, Miguel—León, Corredera 52. 
García, Rodríguez, Doroteo.—León, 24 Abr i l , 7. 
González Alvarez, Aurelia.—León, Av. Madrid, 225. 
González Alvarez, Benjamín.—León, Legión Cóndor, 5. 
González Alvarez, M.a Pilar.—León, Peñalba, 11. 
González García, Isable—León, Santa Cruz, 8. 
Gordón Monreal, Celia María.—León, San Pedro, 2. 
Ibarrondo Merino, Santiago.—Villamañán. 
Iglesias Alvarez, M.a Natividad—Astorga, Lorenzo Se-
gura, 4. 
La Mañana, S. A—León, Ordoño I I , 9. 
Laiz García, Esteía.—León, José María Fernández, 26. 
Leonesa de Pinturas, S. A—León, Ramón y Cajal, 21, 
Llamas Llamas, Rosa—León, Pza. San Martín, 1. 
Macíás Fernández, Heliodora. — Ponferrada, General 
Mola, 35. 
Magdaleno Bausela, Escolástica. — León, Puerta Casti-
Uo, 3. 
Maiso Pascual, Braulio.—León, Gral. Benavides, 15. 
Melón Martínez, Gabriel.—León, Fernando I I I Santo, 12. 
Menéndez, Vázquez, José Manuel.—León, San Juan Sa-
hagún, 5. 
Moras del Hoyo, Manuela.—La Bañeza, Gral. Franco, 16. 
Oxígeno Acetileno, S. A—León, Av. 18 Julio, 69. 
Peláez Rodríguez, Manuela—León, Rúa, 45. 
Posado González, Teresa.—León, Virgen Velilla, 4. 
Productos Agrícolas Ganaderos—León, Av. Madrid, 27. 
Puente Inñesta, Buenaventura.—León, Julio Campo, 8. 
Río González, Leoncio—León, Sampiro, 18. 
Rodríguez Diez, Herminio—Boñar. 
Rodríguez Martínez, Ana María.—Ponferrada, P-4 Pla-
ca, 3. 
S. Miguel Llamazares, Carlos.—León, Santa Nonia, 26. 
Sahagún Borge, María.—León, Mariano Andrés, 106. 
Sarmiento Rocha, Francisco.—Ponferrada, Calvo Soté-
i s lo, ;35. 
Sarmiento Torre, Francisco Javier Cruz.—Ponferrada, 
Calvo Sotelo, 19. 
Velilla Medina, M.a Angeles.—Armunia, San Juan Bos-
co, 2. 
Villamañán Dueñas, Manuel.—León,- Av. Quevedo, 16. 
Viuda Iglesias Constantino de la. — León, Pérez Gal-
dós, 20. 
Carrera Folgueral, Rosario. — Ponf errada, 2.a Trav. A 
Bierzo, 8. 
Rubio Pellitero, Raimunda.—León, S. Pedro, 53. 
Tuñón Gutiérrez, Rafael—León, Paloma, 8. 
Junta 14-153 "Carpintería no especificada". 
Sección 1.a (Comisionado titular). 
López Pérez, Marino.—S. Andrés Rab. C/. Reina Doña 
Sancha, 9. 
Perandones Franco, José—La Bañeza. — C/. General 
Mola. 
Trobajo Nistal, Ruñno.—León—C/. Cantareros, 10.. 
Sosa Navarro, Vicente.—San Andrés Rab.—Lg. San An-
drés Rabanedo. . 
Gutiérrez Ordás, Ambrosio.—León.—Av. Real, 10. 
Blanco López, Alfredo.—Ponf. Av. Flores Sil. 
Torre Fernández, Pedro.—León—Av. Madrid, 278. 
Lanchares Pastor, Atanasio.—Ponf. — C/. Obispo Méri-
da, 3. 
Esteban González, Evencio.—La Bañeza.—Gral Mola, 25. 
Rodríguez Geijo, Miguel.—Astorga.—Qt. González Alon-
so, 5. 
González Alvarez, Felipe—Villanueva.—Villanueva Ma-
gaz. 
González Hidalgo, Ramón.—Villadangos.—Fojedo. 
González Rodríguez, Gregorio.—Valencia Don Juan. 
Ruiz Páramo, Julián.—Valderas. 
Martínez Martínez, Francisco.—Ponferrada.—Av. Diago-
nal, 14. 
Qujroga García, José.—Cacabelos.—B.0 Angustias. 
Montiel Castro, Martín.—Villamañán. 
Ramos Morán, Graciano—St. María Par, 
Josa Diñeiro, José—Ponferrada — Av. Puerto Manzanal. 
Pérez Panizo, Basilio.—Astorga.—C/. San Antonio. 
Salgado García, José Roberto,—Astorga,—C/, Corredera 
Baja, 25, 
Sección. 2.a ("Comisionado Suplente"). 
Olaiz Martínez, Lucinio.—St. María Páramo, 
Piñeiro Fariña, José,—Astorga,—C/, Pandorado, 
Villadangos Vaca, Pedro—Hospital Orbigo, 
Arias Diez, Domingo,—León—C/, Serranos, 15. 
Campomanes Gordón, Tomás, — Armunia. — C/, Carlos 
Pinilía, 
Fernández Ceinos, Narciso.—S. Andrés Rab.—Sahagún-
Trobajo, 44. 
Fernández Rodríguez, Sisidoro.—León, C/. Luis Sosa, 8. 
Martínez Diez, Ceferino—Vegas Condado. 
García Alvarez, Agustín—León.—C/. Burgo Nuevo, 24. 
Alonso Concejo, José—La Bañeza.—C/. República Ar-
gentina, 4. 
Alonso Redondo, Francisco. — Valencia Don Juan. — 
. Cr. St. Martas, 18. 
Alvarez Merayo, María Rosario.—Ponferrada.—Dehesas. 
Arias Alvarez, Alfredo.—Bémbibre.—Viñales. 
Escapa Iglesias, Claudia.—León.—C/. Castañones, 9. ' 
Gutiérrez Reguera, Emilio.—Ponf. Cr. Orense, 158. 
Lera Alvarez, Eugenio.—León—BO Egido Quintín. 
López Loureiro, Pablo.—Astorga.—Corredera Baja, 27: 
Pérez Pérez, Ramiro.—Villadecanes.—Toral Vados. 
Sánchez Pérez, Isidro.—Benavides. 
Simón Blanco,"Jesús—Cimanes Tejar. 
Suárez Alvarez, Antonio,—Cuadros,—Lorenzana, 
Valle Ovalle, Manuel.—Villafranca.—Villafranca-Bierzo. 
Alonso Méndez, Marcelo—Villaquilambre.—Villaobispo 
Regueras. 
Junta 15-101 "Fundición de hierro". 
Sección 1.a (Comisionados ti tular y suplentes). 
Alvarez López, María.—León.—Av. Asturias, 90. 
Laminaciones Astur Leonesas, S. A. La Bañeza.-^Calle 
Carboneros. 
Diéguez Sarmiento, Claudio.—La Bañeza.—Alija, 25, 
Junta 15-273/275 "Fción y rep. remolques, carretillas, 
carrocerías y similares". 
Sección 1.a (Comisionado suplente). 
Nogal Diez, Agustín.—León—Av. Ramón y Cajal, 15. 
Gutiérrez Lobo, Oñésimó.—León.—C/. Rúa, 38.' 
Pérez Hermida, Francisco.—Ponf.—C/. General Mola, 15, 
Valle Valbuena, Julián,—León.—C/. Lancia, 13. 
Fernández Río, Querubín.—Ponf.—Av. Martina. 
González Blanco, Pedro.—Ponf.—C/. Carnicerías, 11. 
Palacios Vidal, Ángel—León.—C/. Arias Montano, 38. 
Cortés Glez., Pablo Enrique—La Bañeza. — C/. Odón 
Alonso, 7. . „ ,, 
Blanco Rico, Manuel—Villablino.—B.0 S. Miguel-Villab. 
Asensio Cano, Antonio.—León.—C/. Pardo Bazán, 9. 
Fernández Rabanal, José . -7 León. Av. Mariano An-
drés, 45, 
Rodríguez Pérez, Luis.—León.—C/. José María Fdez, 3. 
Díaz Rodríguez, Gregorio—Valencia de Don Juan.— 
Pza. Santa Marina. 
Méndez Presa, Antonio.—León.—C/. Catoute, 2. 
Villayandre Juárez, Eduardo.—León—C/. Hospicio, 7. 
Pelayo Fidalgo, Francisco.—León—Pza. Juan, de Aus-
tria, 4./" 
Campos Gómez, José Antonio—Astorga.—Cr. León, 44. 
Torices Puente, Laurentino.—Astorga,—C/. Sol, 6. 
Tato Moral, Amadeo.—Ponf.—C/. 101, 16. 
Calvo Blanco, Pablo—León—C/. Cipriano Huerga, 5. 
Gallego Pérez, Daniel—Astorga—Cr. León, 10. 
Gallego Villares, Miguel—Villarejo Orb, 
Gutiérrez Fdez., Pompeyo.—Boñar.—C/. Estación. 
Carbajal Cuenca, Emilio.—León.—C/. Conde Luna, 3. 
Rodríguez Cosmen, Belarmino —Villablino. — Caboalles 
Abajo. 
Viñuela Valbuena, Daniel.—La Robla.—Cr. Adanero. 
Blanco Miguel, Miguel—Cistierna.—C/. Colegio, 14. 
González Blanco, Feo. Antonio.—Ponf.—C/. Mateo Gar-
za, 39. 
González García, Federico.—León.—C/. Cipriano Huer-
ga, 16. 
Calvo Diez, Pablo.—León.—C/. Ruiz Salazar, 16. 
Fernández Balboa, Abdón.—Ponf.—C/. Ferrocarril, 13. 
Junta 15-60/61.—"Comercio hierros chapas y chatarra" 
Sección 3.a (Comisionádo suplente). 
Blanco Ortega, Avelino.—Ponferrada.—C/. Real, 5. 
Calleja González, José Roberto.—Ponf.—Cr. Molinaseca. 
Castro González, Leto—La Bañeza.—C/. 18 de Julio, 23. 
Ferro-León, S. L—León.—Av. Madrid, 30. 
Laminaciones Astur Leonesas, S. A—La Bañeza.—Calle 
Carboneros. 
Miranda Fuertes, Salvador.—Astorga. — Cr. Madrid-Co-
ruña, 34. 
Ortiz Pérez, Manuel.—Riaño. 
Praga Argüelles, Eladio.—Valderas.—Av. Panduro, 4. 
Ribas Villadangos, José—La Bañeza. — Av. Primo Ri-
vera, 74. 
Hijos del Melchor Martínez, S. A—León.—Padre Isla, 39. 
Junta 15-651/653 "Comercio máquinas y muebles ofi-
cina, máquinas coser y bordar y a j " . 
Sección 3.a (Comisionados titular y suplente). 
Manso González, Posada Basilio.—Armunia. 
Gorgojo Redondo, Sotero—Valencia Don Juan.—C/. San 
Martín. 
Aller Sánchez, Gregorio.—Armunia. 
Alvarez Acebal, Julio.—Ponferrada.—Ps. S. Antonio,- 3. 
Alvarez Río, Macario.—Boñar.—C/. Eugenio Cavia, 1. 
Ramón Ramón, J. Antonio.—Fabero. 
Junta 17-210 "Impresión y composición litográfica en 
general". 
Sección 1.a (Comisionado suplente). 
López Celarain, David.—León.—C/. Ordeño I I , 31. 
Casado Alvarez, Mauro—León.—C/. Legión Cóndor, 3. 
Chamorro Hermanos, S.R.C.—León.—C/. Legión V I I , 3. 
Fernández Calvete, Angel.—León.—Av. Padre Isla, fS. 
Mijares Serrano, Carlos—León.—C/. Vil la Benavente, 12. 
López Martínez, Luis José Antonio.—Armunia—Cr. León 
Coruña, K m . 0. 
Valderas Rives, Juana Mari—León. —C/ . Juan Forre-
ras, 6. 
Granja Nieto, Juan—Ponfe—C/. José Antonio López 
P, 17. 
Alonso Fernández, Severino.—Ponf.—Av. Martina, 4. _ 
Junta 17-40/613 "Edición libros y afines, y distribu-
ción libros, prensa y revistas". 
Sección 2.a (Comisionado titular). 
Montaner y Simón, S. A.—León.—Tr. Ponferrada B 4. 
Sección 3.a (Comisionados titular y suplente). 
Editorial Academia, S. L.—León —C/. Juan Ribera, 4. 
Viñayo González, Antonio.—León.—Pz. San Isidoro. 
Everest Libros, S. A. — Armunia. — Cr. Circunvalación, 
Km. 4. 
Junta 17-70 "Papelerías, librerías y afines". 
Sección 2." (Comisionado suplente). 
Rubi Uña, Agustín.—León, Seranos, 24. 
Alvarez Alvarez, Alfredo—León, R. y Cajal, 8. 
Rallo Otero, Elíseo—Ponferrada, R. Argentina, 1. 
Vázquez Diñeiro, Benjamín.—Ponferrada. 
Vieira Fernández, Gumersindo.—León, Arcipreste Hita. 
Vizan Rabanal, Josefa—Ponferrada.— Queipo de Lla-
no, 10. 
Casia González, J. Manuel—León, Cristo Rey, 1. 
Cueto Río, Lorenzo.—León, Carlos Borromeo, 2. 
García Vega, Maurilio.—León, Roma, 3. 
González Fernández, José A,—León, Alvaro López Nú-
ñez, 20. 
Diez Alvarez, Juan—León, San Agustín, 15. 
Pació Macías, Lidia—Ponferrada, F-5, 5. 
Alvarez Fernández, Amancio. — Ponferrada, J. Anto-
nio 15. 1 
Antón Santamarta, M. Luisa.—León, Lancia, 13. 
González Alvarez, M.a Rosario.—León, Pérez Galdós, 6. 
González Hernández, Isabel.—León, Roma, 30. 
López López, Perpetua.—León, Av. Madrid, 6. 
Perales González, Ceciliano.—León, Alvaro L. Núñez, 27. 
Buenger Kraus, Eleonore.—León, Burgo Nuevo, 7. 
García Simón, Anselmo.—León, Descalzos, 5. 
Martínez Carbajo, Adela.—León, Ordeño I I , 10. 
Blanco Martínez, Antonio.—Ponferrada, Av. Castillo, 136. 
Panlagua Fresno, Josefa—León, Comandante Zorita, 4. 
Vázquez Vallestegui, Josefa.—León, Dr. Fleming, 3. 
Sección 3.a (Comisionado titular). 
Alaiz Diez, Tomás—León, Av. Madrid, 211. 
Arias Feijoo, M. del Carmen.—Armunia. 
Cela Garrido, Julia.—Ponferrada, Generalísimo, 2. 
Miranda Pérez, Fray Ovidio—León, San Agustín, 2. 
Fernández Garrote, Josefa.—León, José María Fernán-
dez, 1. 
Arenas Alonso, Domiciano,—León, Avda. San Mamés, 2. 
Río Barrera, Marciano-César.—León, Av. Asturias, 30. 
Alegre Pescador, Aureliano.—León, Arcipreste Hita, 5. 
Aliaga Redondo, Emilio. — Ponferrada, Gl. Gómez Nú-
ñez, 7. 
Aller Fernández, Victorina. — León, Tr. Doctor; Fle-
ming, B, 10. 
Alonso González, Severino.—León, Mq. San Isidro, 4. 
Arriba Fernández, Luis de—Ponferrada, Ave María, 10. 
Díaz Fernández, Maravillas y Hnas.—León, Ramón y 
Cajal, 5. 
Edo Badell, Josefa.—León, Sacramento, 6. 
Fernández García, Nicolás. — Ponf errada, Pz. Generalí-
simo, 10, 
García Alvarez, Gerardo,—León, Convento, 1. 
González Hernández, Millán.—León, Roma, 1. 
Madrigal Zayas, Felisa—León, Mariano Andrés, 43. 
Magaz Pérez, Angel—León, Daoiz y Velarde, 27. 
Núñez Nieto, Asunción—Ponferrada, C/. 202, A-7. 
Orden Predicadores PP. Dominicos—Virgen del Camino. 
Pérez Puente, Ricardo-Enrique-Fernando.—León, Tra-
vesía Dr. Fleming A, 2. 
Pérez Santiago, Ricardo-Marcos.—León, D.a Urraca, 3. 
Rodríguez Vicente, Enriqueta.—Ponferrada, C/. Juan 
X X I I I , 12. 
Seminario Mayor San Froilán.—León, Regla, 4. 
Valderrama Reyero, Alberto.—León, Independencia, 8. 
(Continuará) 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
D E l E G m P R m DE LEON 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA 
Expte. 21.417-R. I. 8.728. 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966 de 20 
de octubre, se somete a información 
pública la petición de instalación de 
un centro de transformación de 15 
KVA. , cuyas características especiales 
se señalan a continuación. 
a) Peticionario: D. Luis Fernández 
Santos. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Trobajo del Camino, 
Cuesta Luzar-Camino de Montejos. 
c) Finalidad de la i n s t a l a c i ó n : 
Suministrar energía eléctrica a una in-
dustria de carpintería metálica. 
d) Características principales: Un 
centro de transformación de 15 KVA. , 
tensiones 13,2 KV./230-133 V., que se 
instalará en las proximidades de la 
industria del peticionario ubicada en 
el camino de Montejos-Cuesta Luzar 
en Trobajo del Camino (León). 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 176.862 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y, 
en su caso, se formulen al mismo las 
reclamaciones por escrito duplicado 
que se estimen oportunas, en el pla-
zo de treinta días contados a partir 
del. siguiente al de la publicación de 
este anuncio. 
León, 31 de mayo de 1976.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha. 
3060 Núm. 1352—484,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
del Juzgado Municipal número uno 
de los de esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas tramitadas en este 
Juzgado con el número 220-76, por 
desobediencia a Agentes de la Auto-
ridad, contra Juan Viñas Llera, recayó 
la Siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
20 Derechos de Registro D. G. 11... 
Tramitación hasta sentencia ar-
tículo 28-1.a... . . . 100 
Diligencias preliminares ar-
tículo 28-l.a. . . . . . . . . . . 15 
D. C. 6.a por un despacho li-
brado . . . . . . . . . . . . . . . 50 
D. C. 14, diligencias a domicilio 20 
Art. 291.a Ejecución 
Pólizas de la Mutualidad Judi-
cial 
Reintegros del juicio. . . 





Total s. e. u o. . . . . . 1.032 
Importa en total la cantidad de mil 
treinta y dos pesetas. 
Corresponde abonar dicho total a 
Juan Viñas Llera. v 
Y para que sirva de notificación y 
traslacjo, en forma al penado Juan 
Viñas Llera, así como de requerimien* 
to, expido el presente para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia en León, a nueve de junio 
de mil novecientos setenta y seis.— 
Gonzalo Gutiérrez Zotes. 
3024 Núm. 1346.-429.00 ptas. 
Requisitoria 
José Manuel Rodríguez Fernández, 
hijo de José y de Evelia, natural de 
Requejo de la Vega (León), de estado 
soltero, de profesión camarero, nacido 
el 14 de junio de 1949, soldado del 
reemplazo de 1970 y agregado al pri-
mer llamamiento de 1974, destinado en 
Rgto. de Artillería núm. 41 y agregado 
al CIR núm. 12, domiciliado última-
mente en León, calle San Mamés, nú-
mero 10, y Mateo González Fernández, 
de profesión repujador de pieles, naci-
do en Fuentes de Peña Corada (León), 
el día 21 de septiembre de 1949, hijo 
de Pedro y de Humildad, soltero, del 
reemplazo de 1970, destinado en el 
Grupo de Artillería Antiaérea núm. 71, 
y en la actualidad agregado al CIR 
n.0 12, sin domicilio habitual y el últi-
mo conocido de sus padres en Ciñera 
de Gordón (León), procesado José Ma-
nuel Rodríguez Fernández, en causa 
4/75, por deserción y 7/76, por robo, y 
Mateo González Fernández, procesado 
en causa núm. 21/76, por insulto a 
centinela, y procesados ambos en cau-
sa n.0 30/76, por deserción, comparece-
rán en el término de treinta días ante 
el Tte. Coronel de Infantería D. Anto-
nio Leira Luaces, Juez Instructor del 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número 12, en el Ferral del Bernesga 
(León), bajo apercibimiento de ser 
declarados rebeldes. 
Se ruega a las Autoridades Civiles 
y Militares la busca y captura de 
dichos soldados que han de ser pues-
tos a disposición de este Juzgado. 
El Ferral (León), a diez de junio de 
1976—El Tte. Coronel Juez Instructor 
Antonio Leira Luaces. 3027 
Anuncios particulares 
Coto privado de caza núm, 10.038 
Por la Jefatura Provincial del Institu-
to Nacional para la Conservación de 
la Naturaleza (ICONA), fue autorizado 
D. Gonzalo Seco Martínez, titular del 
Coto privado de caza núm. 10.038, 
para la colocación de cebos envenena-
dos, al objeto de eliminar los animales 
predadores perjudiciales para la caza 
y que tales cebos serán colocados una 
vez que hayan transcurrido ocho días 
de la aparición del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
y que a tales efectos se advierte a los 
Sres. Alcaldes-Presidentes de los mu-
nicipios colindantes, se sirvan poner 
los bandos oportunos dando cuenta de 
esta circunstancia a las localidades 
afectadas y que colindan con este mu-
nicipio de Riego de la Vega, lugar del 
emplazamiento del coto. Una vez co-
locados permanecerán durante treinta 
días. 
Riego de la, Vega, 14 de junio de 
1976—El Titular, Gonzalo Seco. 
3094 Núm. 1358.—286,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAB 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 281.918/7 y 257.409/2 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, se hace público que si antes 
de quince días, a contar de la fecha 
de este anuncio, no se presentara re-
clamación algima, se expedirá dupli-
cado de las mismas, quedando anu-
ladas las primeras. 
3000 Núm. 1326.—121.00 ptas. 
mim mmm mmmm 
Se convoca Junta General de socios 
de la Sociedad Deportiva Ponferradina 
para el viernes día 25 del actual mes 
de junio, a las ocho de la tarde en pri-
mera convocatoria y a las ocho treinta 
en segunda, que tendrá lugar en el 
salón de actos del Instituto Gil y Ca-
rrasco de esta ciudad, sito en la Plaza 
del Generalísimo, con arreglo al si-
guiente: 
ORDEN DEL DIA 
1.0—Lectura del acta de la junta an-
terior. 
2. °—Estado de cuentas y balance del 
ejercicio 75 76. 
3. °-Informe de la Comisión Gestora 
da la Sociedad. 
4. °—Presupuesto para la temporada 
76-77. 
5. °-Informe de la Presidencia. 
6. °—Proyectos y propuestas de la 
junta directiva. 
7. °—Proposiciones de los señores so-
cios. 
8. °—Ruegos y preguntas. 
Ponferrada, 9 de junio de 1976.-Per 
la Sociedad Deportiva Ponferradina, 
José María Agudo.—Presidente. 
3005 Núm. 1362 —319,00 ptas. 
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